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Kirjastoväen ikioma Astroklubi palaa jälleen kosmisen raikkaana ja poreilevana. Tällä kertaa
Astron horoskooppi on suunnattu kesän kahdelle tähtimerkille. Ravun ja leijonan merkeissä
syntyneet ovat Astron syvähavaintojen perusteella tapahtumien keskiössä tulevan kesän aikana. Ja
hyvin menee toki muillakin, mutta koko tähtimerkkikaartin katselmus on luvassa vasta lomakauden
jälkeen. Siihen saakka voi istahtaa aurinkoon ja nauttia kesästä, joka tarjonnee myös kevyesti
dramatiikkaa ja mietoa turbulenssia loma-Suomen lukuisilla aitiopaikoilla.
Ja jo nyt kannattaa varata aikaa valmisteilla olevaan Talousastrologia – uhka vai pelastus? -
syysseminaariin. Astroklubin kehittelemä tuore kvartaalilaskenta tarjoaa hyvän mallinnuksen niin
koti- kuin kansantalouteemme. Astron kalkulointiohjelman avulla voi iskeä tiskiin jämäkän
luotettavat talousluvut, napsia tuplabonukset juuri oikealla hetkellä ja noukkia kesän halutuimmat
”early bird” –tarjoukset ketterästi ennen muita ymv. Jo testivaiheessa on havaittu, että tämän
innovaation avulla laadittujen ennusteiden prosentuaalinen toteutumistodennäköisyys voi nousta
jopa 107,6:een. Astro  –  luotettavampi kuin pelkkä luottamus. Astro – ei suinkaan mikään turhake
vaan ajattelevan ihmisen hyötyjärkäle.
RAPU (22.6.-22.7.)
Vuosi on ravulle kaiken kaikkiaan poikkeuksellinen. Jupiterin merkitys voimistuu viimeistään
juhannuksen jälkeen. Sen väkevän pitkäkestoinen vaikutus ilmenee niin työ- kuin
ihmissuhderintamalla ja useimmiten vielä aivan sulostuttavassa moodissa. Siivet kantavat nyt jos
koskaan. Varsinkin heinä- ja elokuussa ravulla on mahdollisuus kohdata uusia tuttavuuksia
jokseenkin odottamattomissa tilanteissa. Myös vanhoihin tuttuihin voi törmätä niin toreilla ja
megamarketeissa kuin oopperajuhlilla sekä muissa taide- ja kulttuuritapahtumissa. On täysin
mahdollista, että jokin tapaaminen johtaa johonkin yhteiseen työ- tai vapaa-aikaprojektiin tai
muuten vain syvenevään tuttavuuteen. Myös romantiikkaa saattaa olla ilmassa, todennäköisesti joko
aivan heinäkuun lopulla tai viimeistään Eemelin päivänä (30.8.).
Aika kesästä alkusyksyyn on ylipäänsä miellyttävää ja toiminnallista. Heinäkuussa tai elokuun
alkupuoliskolla on hyvä matkustaa tai lähteä jonnekin maaseudun rauhaan. Tosi elämys odottaa
kenties saaristoristeilyllä tai melontaretkellä. Tämä koskee erityisesti kesäkuisia ja heinäkuun alussa
syntyneitä. Vaihtoehtojakin toki löytyy, ja olkoon lopullinen valinta mikä tahansa, niin
onnistumisen mahdollisuudet ovat tänä kesänä erinomaiset.
Rahatilanne vaikuttaa pitkään vakaalta – mahdollisia muutoksia on luvassa aikaisintaan
alkusyksystä. Silti isoja hankintoja kannattaa vielä miettiä matkalla pankkiin. Ja Astron
kvartaalilaskelmaa hyödyntämällä voi väijyä tuplabonuksia ja supertarjousten täsmäajankohtia.
Mars, tuo sitkeästi stimuloiva ”voimapommimme”, on voimaannuttanut rapua vuoden ensimmäisen
puoliskon ajan. Keskikesän tienoilla alkaa lievä rauhoittumisen jakso, joka näyttää jatkuvan pitkälle
syksyyn. Se ei merkitse täydellistä lepoa tai irtautumista kaikista rutiineista, mutta tahti on
kuitenkin aiempaa leppoisampi ja rennon kesäinen, jopa hellejaksojen ulkopuolella. Nyt on aikaa
tarttua hetkeen ja tehdä juuri niitä asioita, jotka kulloinkin tuntuvat mieluisimmilta. Ravulla on
enimmäkseen pelkkää voitettavaa.
LEIJONA (23.7.-23.8.)
Leijonan kesä on osin virittäytymistä uusiin haasteisiin, mutta jakso kesän alusta keskisyksyyn on
yllättävän monipuolinen, ei pelkästään työasioita painottava. Muutosvyöhykkeelle on nähtävästi
ajauduttu jo kuukausia sitten, ja nyt on ns. iso tilanne päällä. Kysymys on uuden
seitsenvuotisperiodin alkusaapastelusta, jossa sompatuntumalla vähitellen hivuttaudutaan erilaiseen
toimintaympäristöön ja rakennetaan siltaa uuden ja vanhan tradition välille. Työelämän lisäksi tämä
hivutustekniikka voi tuottaa tulosta myös kotiaskareissa ja globaaleissa kontakteissa.
Haasteellinen tilanne on osin yllättävä, jopa hauskakin. Mahdollisia karikoita voi välttää
vastaanottamalla heikkoja signaaleja sieltä täältä puhtaan intuitiivisesti. Hiljainen tieto leviää mm.
pääkirjaston 7. kerroksen taukohuoneessa. Toisinaan se on jopa niin hiljaista, että viesti kantautuu
taukotilasta vain ison neuvotteluhuoneen peränurkkaukseen. Kannattaa siis aina silloin tällöin käydä
jaloittelemassa ja haukkaamassa annos taukotuvan ilmapiiriä. Mukaan voi tarttua melkein mitä
tahansa evästä – tiedonmurujen ja höpsistisen luulottelun lisäksi jotakin naapurifirmassa leivottua.
Rakkauttakin on näköpiirissä, totta kai, ja parhaat ystävät jaksavat ylläpitää yhteyksiä läpi koko
kesän. Tosin on hyvä muistaa, että asiat etenevät joskus loma-Suomen leppoisaan tahtiin – kaikkien
kännykät eivät ole päällä kaiken aikaa. Iloa voi kesäkuussa aiheuttaa myös eräs satunnainen
vastaantulija, jonka olemusta voi parhaiten kuvailla PaMu-statuksella ”piipahtaja”.
Talous vaikuttaa varsin vakaalta, ainakin oma kotitalous. Työelämässä raha liikkuu moneen
suuntaan sellaisella vauhdilla, että täsmällisiin lukuihin on vaikea päästä kiinni pelkillä SAP-
raporteilla. Siksi onkin suositeltavaa ilmoittautua Astro-klubin talousseminaariin (lisätietoa
myöhemmin info-tv:ssä) ja mahdollisiin jatkoseminaareihin strategiakauden aikana.
Lomakauden vaelluksilla kannattaa kuunnella lintujen laulua ja tuulen suhinaa. Suhinaa voi kuulua
toki työpaikaltakin, mutta syy on todennäköisimmin pieleen säädetyssä ilmastoinnissa. Mikäli
kirjaston äänimaisema alkaa häiritä kroonisemmin, voi vaihtelua hakea esim. kirjastokollegojen
yhteisestä karaoke-illasta, joka tasoittanee pahimpia säröjä.
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